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界　（8月）
　水星　蟹座から秋分黙（乙女座）のあたりまで順行する・育の星になった．
月末ほど太陽から離れるから，育の西室に見易くなる．19日には月と合の位
置になる，鎌のやうに細い月と仲好しの輝星の微笑，これが炎暑に苦しむ私
達への親切な贈物である．
　金星位置は育で，水星よりも太陽に近い。光度は一3．4等であるから，小
望遠鏡の所有者は日渡後の酉天を捜してみるのも一興．
　火星　曉の東天にある．槻望には適しない・位置は蟹座・
　木星　初夏の頃から親しまれてみる南天の輝星．日没後，室がまだ明るい
のに，早くから，L一番星「として登揚する．位置は赤いアンタレス星のすぐ
東，殆んど動かない．光度は幾らか弱くなった・
　土星　位置は水瓶座と魚座との境界近く，殆んど動かない．光度も7月に比
して強くなり，早く東天に見られるやうになった・この愛矯星も大切な鉢巻
を天の河原におき忘れ，今さがしてみるときく．
　十三E星腱の鼠牡羊座にある光度6等，肉眼では見られない・望遠鏡でさ
がすと面白い．等光度の彗星よりも見易いのではあるまいか，微星を求める
快味は経験者のみが知る．
　海王星　宵の西天にわっかに見える位置にあ都　月末は全くダメ．獅子座
の8等星である．
　冥王星　もう蟹座に入ってみるのであらうか，悠久な蓮行をつづけてみる．
眼をつむって考へてるると太陽系の大がわかる．一度見たいが，どうも縁が
うすい．
　ペルテヤ彗星と下保彗星位置は花山急報を見よ．
　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　×
　星座　西の察にわっかに淺ってみる春の星座もやがて退いて，野口で招い
た涼しい風が浴衣の袖から躍りこむ頃になると，雄大な銀河が天頂にかかる．
星座の美を知るに絶好期．解論ずるさヘヤボ．時の流れを忘れ，東天にプレ
ヤデスを迎へてやっと安心する．間もなく桂時計が1時を報じる．
